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Cette publication contient les textes authentiques: 
I. - d'une lettre adressee le 24 decembre 1953 par 
le President de la Haute Autorite de la Com-
munaute europeenne du charbon et de l'acier au 
Chef de la Delegation Britannique aupres de 
la Haute Autorite; 
II. - d'une lettre adressee le 29 avril 1954 par le 
Chef de la Delegation Britannique aupres de 
la Haute Autorite de la Communaute euro-
peenne du charbon et de l'acier au President 
de la Haute Autorite; 
III. - d'une lettre adressee le 30 avril 1954 par le 
President de Ia Haute Autorite de Ia Com-
munaute europeenne du charbon et de l'acier 
au Chef de la Delegation Britannique aupres 
de la Haute Autorite. 
La traduction de cette correspondance dans cha-




DU CHARBON ET DE L'ACIER 
HAUTE AUTORITE 
LE PRESIDENT 
Luxembourg, le 24 decembre 1953 
A Son Excellence Sir CECIL WEIR, 
Chef de la Delegation Britannique 
aupres de la Haute Autorite de la 
Communaute Europeenne du Charbon et de 1' Acier, 
45, Boulevard Royal, Luxembourg 
Monsieur l' Ambassadeur, 
Des le II aout 1952, au lendemain de I' entree en fonction 
de la Haute Autorite, le Gouvernement britannique declarait 
son intention d'etablir avec la Communaute une association 
etroite et durable et vous designait comme son representant pour 
preparer cette association. 
La Haute Autorite a immediatement exprime la satis-
faction avec Iaquelle elle accueillait les intentions du Gouvernement 
britannique et sa propre confiance dans le developpement de cette 
association. 
Des le 17 novembre 1952 s'est tenue la premiere reunion 
duJoint Committee, dont nous avions decide ensemble !'institution 
et auquel participaient, a la fois, la Haute Autorite et votre 
Delegation, en meme temps que vos experts et ceux de la Haute 
Autorite se reunissaient en uncertain nombre de groupes de travail. 
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Lors de la session de 1' Assemblee Commune tenue a 
Strasbourg au mois de juin 1953, la Haute Autorite a declare 
qu'elle se preparait a faire au Gouvernement britannique des 
propositions sur les modes de realisation de cette association qui 
est notre commun objectif. 
Il apparait aujourd'hui, a pres que le marche commun du 
charbon et de l'acier est devenu une realite et que nous sommes 
instruits par !'experience des conditions de fonctionnement des 
institutions de la Communaute, que le moment est venu d'etablir, 
en accord entre nous, les formes concretes de cette association. 
Vous voudrez bien faire connaitre au Gouvernement du Royaume-
Uni que la Haute Autorite est prete, pour sa part, a ouvrir im-
mediatement les negociations necessaires. Elle souhaiterait con-
naitre, dans les meilleurs delais, les intentions du Gouvernement 
britannique a cet egard. 
* * 
* 
La Haute Autorite s'est efforcee d'eclaircir le sens dans 
lequel cette association pourrait se developper. Elle se permet de 
soumettre certaines suggestions au Gouvernement britmmique: 
ces suggestions laissent naturellement ouvertes de nombreuses 
questions qui pourront se developper au cours de la negociation. 
L'objet de !'association entre la Communaute et le 
Royaume-Uni est de contribuer a leur prosperite commune, en 
etablissant ensemble les perspectives de developpement de leurs 
productions de charbon et d'acier, en concertant leur action dans 
le domaine de ces industries, et en faisant beneficier leurs economies 
d'une concurrence elargie et d'approvisionnements et de debouches 
mieux assures. 
Il apparait a la Haute Autorite que les solutions qui 
seront degagees devraient etre telles qu'elles apportent le plus 
grand avantage, non seulement a la Communaute et au Royaume-
Uni, mais aussi au developpement du commerce international 
dans un monde en expansion. 
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L'etablissement d'un marche commun proprement dit 
et !'ensemble des avantages qui en decoulent ne peuvent, a notre 
avis, etre realises que sous la condition d'une mise en commun 
des ressources et par la creation d'institutions communes aux-
quelles sont consentis une delegation de souverainete et des pou-
voirs de decision. Le Gouvernement britannique a declare qu'il 
ne pouvait envisager une telle solution. Desireuse d'etablir les 
liens les plus etroits que permettent ces donnees de fait, la Haute 
Autorite propose comme moyens de !'association entre la Com-
munaute et le Royaume-U ni les points essentiels ci-apres: 
une association entre les marches, grace a la dimi-
nution et, si possible, !'elimination des protections 
reciproques et a !'institution de regles au respect 
desquelles s'engage chaque partie; 
une procedure d'action en commun; 
des institutions mixtes chargees de veiller au fonc-
tionnement du systeme, de preparer l'action com-




La Haute Autorite souhaite ajouter quelques expli-
cations sur ces points. 
1. Association entre les marches 
L'association devrait se donner pour objet la reduction 
ou !'elimination des mesures restrictives qui s'opposent a la cir-
culation du. charbon, aussi bien que la reduction ou I' elimination 
des restrictions quantitatives et des droits de douane sur l'acier. 
La Haute Autorite doit rappeler que, pour les problemes 
relevant du par. 14 de la Convention sur les Dispositions Transi-
toires, elle devra obtenir des instructions du Conseil de Ministres 
de la Communaute. II sera, en outre, necessaire de veiller a mettre 
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d'accord les formes d'association entre nos marches et les dis-
positions des accords internationaux en vigueur dans le domaine 
du commerce et des questions douanieres. 
Pour que !'association des marches, rendue possible par 
la reduction ou !'elimination des protections, produise les effets 
les plus economiques, les echanges entre eux doivent etre soumis 
a certaines regles qui auront d'ailleurs a tenir compte des carac-
teristiques du marche du charbon, d'une part, du marche de 
l'acier, de l'autre. Ces regles auront a etre etablies sous forme 
d'engagements reciproques entre le Royaume-Uni et la Com-
munaute. Il est naturel que la Haute Autorite les recherche pour 
sa part dans la ligne de celles qui sont prevues par le Traite insti-
tuant la Commumiute. 
2. Procedure d' action en commun 
L'action en commun doit s'etendre d'un echange d'in-
formation a des decisions concertees et valables pour !'ensemble 
des deux marches. 
La Haute Autorite et le Gouvernement du Royaume-Uni 
devraient effectuer en commun un examen permanent de !'orien-
tation du marche et des conditions de vie de la main-d'reuvre, 
etablir en commun une perspective a long terme des developpe-
ments de la consommation et de !'exportation. 
A defaut d'un abandon de souverainete a des institutions 
chargees de prendre les decisions pour le compte et l'avantage 
communs, la Haute Autorite a envisage la procedure suivante: 
dans les actions importantes que l'une des parties envisage, telles 
que l'etablissement d'objectifs generaux pour la modernisation, 
!'orientation des productions et !'expansion des capacites, ou telles 
encore que des mesures temporaires destinees a faire face aux 
difficultes de la conjoncture, la partie contractante qui envisage 
cette action ep.trerait en consultation avec l'autre et lui offrirait 
!'option de mener une action commune en accord pour !'ensemble 
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des deux marches ou de laisser l'autre partie proceder unilate-
ralement a l'action envisagee. 
3. Institutions de l' association 
Quelles que soient les dispositions techniques qui auront 
ete convenues, la Haute Autorite croit que pour les mettre en 
reuvre et leur donner toute importance politique, il conviendrait 
d'envisager l'etablissement d'institutions mixtes chargees de 
veiller au fonctionnement et au developpement de !'association. 
C'est pourquoi la Haute Autorite suggere la creation 
d'un Conseil de !'Association, qui pourrait etre compose de trois 
membres de la Haute Autorite designes par elle, et de trois membres 
designes par le Gouvernement du Royaume-Uni. Il pourrait se 
reunir periodiquement pour discuter de !'application des regles 
convenues pour les echanges entre les marches, pour preparer les 
actions a mener en commun, ou pour prendre les decisions 
arretees d'un commun accord. 
Il conviendrait de rechercher comment pourraient etre 
reglees les differences d'interpretation concernant !'application 
des regles convenues ou les conditions dans lesquelles chaque 
partie contractante aurait donne effet aux actions concertees. 
Enfin, la Haute Autorite considere comme souhaitable 
que l'action du Conseil de !'Association fasse l'objet d'une dis-
cussion publique sous une forme a determiner. La Haute Autorite 
est naturellement ouverte a toute solution constructive qui 
associera l'opinion publique aux progres de cette forme nouvelle 
de relations internationales que nous allons etablir ensemble. 
Veuillez croire, Monsieur 1' Ambassadeur, a !'assurance 
de rna haute consideration. 
Signi: 
jEAN MONNET 
President de la Haute Autorite 
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UNITED KINGDOM DELEGATION 
TO THE HIGH AUTHORITY 
OF THE 
EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY 
Luxembourg, April 29, 1954 
His Excellency Monsieur jEAN MoNNET, G.B.E., G.B., 
President of the High Authority 
of the European Coal and Steel Community 
Luxembourg. 
Your Excellenr:y, 
I have the honour to refer to Your Excellency's letter 
of the 24th December 1953, in which you made proposals con-
cerning the association between the United Kingdom and the 
European Coal and Steel Community. 
As you are aware, Her Majesty's Government consider 
that the political and economic strength and stability of Western 
Europe is an interest which they share in common with the mem-
bers of the European Coal and Steel Community. They believe 
that the movement towards closer economic integration of the six 
powers of the European Coal and Steel Community can make an 
important contribution to the achievement of this aim. It has 
therefore been their policy since the inception of the Community 
to work for an intimate and enduring association between the 
United Kingdom and the Community. If a mutually acceptable 
system of association can be worked out, Her Majesty's Govern-
ment believe that such association would be politically desirable 
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and should enable economic advantages to be obtained both by 
the United Kingdom and the Community. They share your 
views that the association should lead to the development of 
international trade in an expanding world economy. 
They would therefore be glad to have an opportunity 
to discuss with Your Excellency what precise form the future 
association between the United Kingdom and the Community 
could take. In such discussions they would like to examine the 
whole problem with you, including the suggestions made in 
your letter. 
If you are m agreement with this suggestion, Her 
Majesty's Government would be very pleased if you could find 
it convenient to visit London for the purpose of initiating the 
proposed discussions. 
I have the honour to be, with the h~ghest consideration, 
Your Excellency's obedient Servant, 
Signed: 
CECIL M. WEIR 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 
HAUTE AUTORITE 
LE PRESIDENT 
Luxembourg, le 30 avril 1954 
A Son Excellence Sir CECIL WEIR, 
Chef de la Delegation Britannique 
aupres de la Haute Autorite de la 
Communaute Europeenne du Charbon et de 1' Aceir 
Luxembourg 
Monsieur l' Ambassadeur, 
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 
29 avril 1954, dans laquelle vous nous faites connaitre la reponse 
du Gouvernement de Sa Majeste a notre lettre du 24 decembre 
1953, relative a !'association entre la Communaute Europeenne 
du Charbon et de l'Acier et le Royaume -Uni. 
Ainsi que nous l'avons declare a de nombreuse occasions, 
la Haute Autorite considere qu'une association entre la Commu-
naute Europeenne du Charbon et de l'Acier et le Royaume-Uni 
est un element essentiel dans le developpement de l'unite et de la 
prosperite de l'Europe et des echanges en general. 
Dans cet esprit, la Haute Autorite accepte !'invitation 
que vous nous faites de nous rendre a Londres prochainement 
pour des conversations preliminaires, afin de discuter avec les 
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representants du Gouvernement Britannique quelle forme precise 
l;;;sociation future entre Ia Communaute Europeenne du Charbon 
et de l'Acier et le Royaume-Uni pourrait prendre. 
Dans ces discussions, nous sommes disposes a examiner 
avec vous !'ensemble des problemes, y compris les suggestions 
que contient notre lettre. 
Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, a !'assurance 
de rna haute consideration. 
Signe: 
jEAN MONNET 
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